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Santa Gatalina vergt i lnilrtir 
PKkUS 
Artd,  i comarca any 4 Ptas. 
A fora id 6 n 
id 10 B Exti-aneer 
. *. 
N o  hi ha row aleixandrina 
ni clovell amb tanto olor, 
ni  me1 nrnb t a n t o  dolgor 
a r t  el teh mil ;lafoll'rrti. - 
L'humil "erge madoria Santa Ca- 
talina, .fi,esca poiicella esfiorada 
amb el suplici, bcobrir  eis ulls a la 
llum del mdn a la docca t.iuiat d 'A- 
,lejxandtia, fogar de cu1tui.a crihtia- 
na  i COI t de I'Eriiperador hlaxirni, 
senyor de I'Eg-ipte. Fou rebrot 
ufands d'una familia il'lustre i dins 
les sevesvenes hi bullia sang blava,  
sang de reis. Desde Iw seva infiin- 
tesas'apassionA anib tau arrebatada 
vehemenciit per l'estudi que, dotada 
com era d un ingrni flexible i dbcil, 
Flan corn la c t ra ,  al punt vw saber 
drsei-tar de le5 qiie.tions rnes intrin- 
ci ides i absirures de la fmsofia, i 
dels llibres clels 01 adoi-s. deis poetes 
j dels retorics, a deviiit anys, corn 
abvlla leiitera que liba el nectar de 
Ies flors, ii'hilvia rxtreta i as imila-  
da  tota 1;i st:bstiinc'ia. L'enteniment 
de j'excelsii a!rixan(lriiia era corn 
aquejxes terres frrtils i grasses que, 
yuan les cu l iure i i  i llecoren anib 
esment, donen el cent per. u, i a i s i  
en la seva rosada adoiesrcncia ja 
tenia la madurrsa i la plenitut del 
rnteihiierit senil. Pareixia que la 
noble donzella, delicada corn una 
flor,s'havia de marcic sotsiiiesi a la 
dura disciplina d'un estudi intensi- 
ssim i continuat, emperb fou a1 re- 
v& ill matcix temps que s'afermava 
i crrixin la seva ciencia s'aumeota- 
va  la seva i;igor i la seva espleridida 
bellesa, amiga semp1.e de l'honeste- 
dat. 
L'Aoima pura naturalnient 6s 
cristiana, mes Caialina no s'era 
agregada encar a1 ramat del Hon 
Pastor d'una manera clecisiva. Una 
-+ 
. 
nit tengut5 un  somni que li obri clar 
i net el cami de la verita: i la I-ehol- 
gue a seguir-lo. Roser mistic d'on 
ha brostat una rosa vera, la Verge 
Rlaria li fou present amb el Fill 
prrci6s assegut en S O 3  b r a p s ,  em- 
peio I'infant Jesus no la volia mirar 
i ,  amb gest de displicencia, torcia la 
seva cara donant-li entenent que 
seria lletja a sos ulls fins i t d n t  que 
hailria regat i rentat son esperic 
arnb les aigues luctrals del sant  b:+p- 
tisine. La c8ndida donzella era com 
ur1 llac purissim a les fosques; la 
seva anima g ran  era semblaot a les 
, coses%ubterIhnies de blancor ala. 
bastr-ina que no reben mai la be- 
sada de la Ilum. LI mancava la llum 
de la f6  i la seva puresa i virtuts 
naturals vestides de tenebres denses 
no eren plaents a Jesucrist. hles, 
quan els raigs vivificadurs del Sol 
de justicia penetraren dins~el palau 
suntuos de la seva rininia delicada 
i exquicidarneut bona, com fou 
trairsformada la santa verge, flor de 
beutat,joirll i encant d'illeixandria! 
L'any 307 l'eniperador Maximi 
dispo~A i orderik solemnes festivals 
a honor de les execrables divinitats 
del paganisme, fen1 un sacrifici 
moristrubs i prrseguint ferotgemenl 
els cristiaris que no volien contami- 
nar-se anib inmolacions saciilegues. 
La ciutat er-a pleria de bous i de 
guardes destinades a eremar sobre 
els altars encesos d'un foc inextin- 
gible. TOIS els carrers tufejaven i 
i'aire s'entenebria del furn esp6s i 
greixbsde tantes victimes creniades. 
La novel\a Judit, l'nmazona cristiana 
violenta corn un almogaver per la 
glbria de Deu no podia comportar 
passivament aquella profanacid in- 
terminable i ,  anib ['ardor acerrima 
d'un apbstol, sembrava arreu la 
fructifera llavor de I'Evangeli, fent 
veure coni e ra  d'abomiriable pros- 
ternar-ie davatit els idols, concorre 
a festes on el dimnni en rrbia l'ho- 
menatje i djsuadia tothom d'anar.hi. 
Mes encarx  amb atrevidencia ho- 
menil, imprbpia d'una donzella, 
portant de rbssec un gran seguicid? 
criats, se n'enlrh un jorn al temple 
de Serapis quari hi era  I'Emperador 
conjuntamerit amb la seva cort, i 
a m b  ;iud&cia irrefienwble i arnb 
mots vibrants d'ira sublim, comensA 
a fer.li retret del culle que tributava 
ais idols, de sa malvestat en perse. 
guir el gran llinatge qui porta cris- 
nM, de la seva pertindcia en escam- 
par la sang &Is nrArtirs amb I'indi- 
ferencia d'un qui escampa aigua, i ,  
amb gran cbpia de raons, li demos- 
tr:i que ell, coni a cap i princcp 
del poble, estava obligat a guiar els 
seus subdits pel cami de la verltat, 
i que la vertadera religi6 e r i  la de 
Jesucrist Aquella acerba amonesta- .' 
ci6, aqueila inusitatla gosadia i vi- 
vor d'esperir, aquella ciencia i par- 
lar resolt de la verge cristiana i 
I'esclat de la seva casta formosor 
deixaren astorat a Maximi, el qual, 
crudel corn era. en Iloc d e  desfer se 
en invectives contra Catalina, senti 
que li brollava Anima endins, corn 
una font qui brolla d'un penyal du- 
rissim, una forida simpatia envers 
ella, q u e s e  traniudn mPs tard en ' 
furia amorosa i desprtisen odi s p t B .  
nic. L'Emperador va  coniexer que 
no podia haver-les arnb aquella es- 
tienua oratriu arreada amb totes 
les armes de la filosofia i teologia i 
per boca de la qual pariava la ]-ab i, 
en comptes de contestar-li, la rec'o- 
gue en son palau. 
Mestrestant convock un estol d' 
homos emicects qui  s'eren envellits 
regirant lltbres i escorcollant els 
sistemes de filosofia, els cinquanta 
homes mes famosos i sabis d'Egiple 
per abatre aquella noia intrkpida, i 
perque, en publica discusid, fe%in 
morjr sota u n a  pedregada de raons 
la seva fe crictiana Perb, qui ho 
havia de dir! Qui hauria c r e p t  mai 
que cinquanra docrots qui s'eren 
ressecats i esgrogueits d estudiwr, 
no havien d'esbalkrr amb lw cataput- 
la de la seva dia'ectica forniidable 
lesraon; d'una donzell-a que, si fd no 
f a ,  tenia vint anys? Mes, qui no sab 
que el Sengor esinicola CIS ginys 
i lesrvkquine: de gueira  mes ben 
aparellades i d ' u n  sol buf esfoiidra 
i d i s ipa  tots els calculs de I'huma 4 
na  previ:jb? Ell se complau en fora- 
gitar de son exambell  els podcrosos 
i exalsar els humils i a:xi, aqudls  
doctors no sc,lament n o  la pogueren 
retre sin6 que, de ines a mks, foren 
el's els v e n p t s  i derrotats Les 
paraules de Caialina, corn a casca- 
des de  llum, aclai iren les renebces 
de la s e w  infidelitafi del riu cau- 
dal& de sapiencia que l i  eixia pet la 
hoca en va qurdar plk I'esperit asse 
degnt de sos i l  l u  4 r e s  contradictors 
Els qudls, despi 6 .  que la centiren 
otorgai en noblemenr que la doctri- 
na de l'intrepida advercarin era l'u- 
nica vertedera, i en ronaiigueren 
tan plenament corivenquts que, en 
defeosa d'aque,:a mateix? doctrjna 
que fins lldvors havien conibatuda, 
tots cinqiiapta volenterosarnent 
pengriet en mort i pcissio, Enul jat i 
labibs el ( i rk  tocat de foliia i amb 
els ulls Ilarnpeguejants pes no h a w  
pogiida t6rc;er la fe de la bella Ca. 
talina, ni trencar la constltricia anrb 
que refusava la seva amor libidino- 
sa la feu assotar barbirament. Mes, 
la santa verge s'estava inrnbvil cum 
si os de bronze,encara que els solcs 
horrrbles que a les espatles l i  obi ien 
els scots i la sang que abrigavir sa 
nuesa corn u n  vestit de ptlrpura,  de. 
mostraven que era de c,irn. Despres 
de I'espantosa fIagel.laci6 fou en- 
carceracla i els angels II  restituiren 
llavors la sanitat corporal i el se I 
cos devingue, altrc pic, rosat i fresc 
sense lames  lleu costura. 
Preveien t 1'EnperJdar gut! mi 
del m6n falliiia la coastancia de la 
- 
geneiosa atleta, la feu amarrar a 
una mhqyioa infernal de quatre  
rodes eriC&es de pues i de ciaus 
perque esq~iei&s i esbocine  la sea 
va carn, empero, Deu provident va 
dicpondre que no'n rebks daay; a n s  
a1 contrari, la miqaina se d e f 6  i 
les rode5 tallants c'afuaren, corn a 
can5 rabiosos, zlls botxins i ecpecta. 
dors fent-hi u n  estral1 i naufraig 
hor i.i ble 
DspcBc ,  per  rnanmeni  de 1'Em- 
perador, fou aestacadan a una co- 
lumna, corn diu amb mot gihfic un 
vel1 ilinerari cataih, or) li escapsaren 
la testa trone i sagrdri de la sabidti- 
ria. klec que mai, en aquelk iiiatant 
M * *- %prim, horn va csn&ixer corn wa, 
de ihcter i chndida ttquelln nable 
clanzzlla CQ mig de  son valor indo- 
twbie, puix del tall, en lloc de borq 
balh de saop, en h o t  t i  un  raig a i m -  
d6s de lie! Tan d o i ~  i tan suau corn 
la seva inJole es el nom eufonic de 
C.italin4 que driiigacom un metall 
dins una capsa de vellut Ja ho co- 
nrgueel  glosador anbiiim que va 
compondre, en un moment lucid, 
aquesta corranda digna d'un grnn 
pocta. 
No hi ha rosa aleixandriae, 
n i  clavell ainb tantn o'or, 
rri me4 arnb taliha do'qor 
coin el teu nom, Catalina. 
La seva anima ininmsa. rrohant 
sol-tida pi: fiaestral quo va 9b.v I' 
espasa a l id  pres6 de ,4011 cos, emigi A 
de la presecit mortatitat als vergers 
del i ia i  adis ais 23 dies de riorembre 
de I'aoy 317. Lonrr la Ilegenda que 
la gloriosa despulla de la $anta  ver- 
ge i rnrbrtir fou irorrsgoitss4s4 ger 
mansd'8iigels, a la @nntZ)i)ya de 
Sinai, i ,  spgons el testi~ponj vei i d i ~  
dcl iiineraii d a l a  deslis anomenat 
j du  en la pau d'uri bell mot~ument de 
jaspr d'on en surt un,i licor qui  rnai 
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GG4SETftLA SUPLU=AU;I 
BSAhiBLEh 
DiE LA FBDERACId CATALA- 
NA AKdGOi$ESA kiAL.E&R DE 
CAIXES D'ESTAUVIS. 
La Federacib Catalana ArAgo- 
new Balepr h Cakes 6'Estwvis 
ha celebrada I'Assemblea estatutp- 
ria anual en el casal de la Caixa d e  
Pemions per la vcllesa i d'Esta'vis, 
haguent-hi compareguts repi esen- 
tants de qu: si la tolalidat de les Ins- 
titucionj federades. Presidi l 'acte 
D. Lluis de Daimases, Vice.presi- 
dent Director I de la "Caja de aho-  
ri os y Monte de Piedad" de Barce- 
lotia, a1 que acompmyaren els Sen- 
yoi s D Lluis Ferrer Vidal Soler i 
D. Francesc h'oragues Barret, Pre- 
sideut i Director respectivamenk de 
13 j d  dita Cdxa  de Penshons. aciu- 
a n i  de begieiari I )  Fededic Escaun 
Director de Id Cilixa d'Esialvis Pro- 
villcinl de  la Diputacio Piovlncial 
de Baicelond ju i i t  amb D E teva 
Moirns, i'idmioistradw de lacilada 
" L j a  dt: Aorios y Moi)re ae Piedad" 
de Rdi czIo;ia El Sc. Eerrer VLJAI, 
debprks de donar ia benvenguda als 
present-, dedisa un efclsiu record A1 
SI Bar6 de t'brroy que, per motius 
de snlut ha deixat fa p o ~  de ser Dr- 
rector I de la Caixa ultimameiit 
mcncioiiadd, alegrantbe al  mateix 
temps de que l ' h , j j d  seguit en el 
c h i  I ec persona de tdllkS de merits 
coni ho es 11. Lluis de Dalniase;. 
Aquebt tlgrai, en expressive5 pal-au- 
les, res m nifestaaom aaieriors. 
Acte ceguit 1'Amnblea examilia 
els asyuniptes que figuriiven en I +  
ordie del @a, doitaiit-w compre 
abpils de lot dr: I'ar:tuaci6 del Co t i i .  
t e  Dircctiu de la FdarpCih, la gue 
fPu  aprovada pqr I'Xssamblea, Se 
yrengyeieo ajlayorej a l g u n l  acoyds 
rglacicmais amb la confedeiacib 
Nacioiial de Caixes rl'Estauvi3 belie. 
fiqlres a m b  I'Exposici6 de R,ircc/o 
na i anib el trebdll que ve realis+ut 
la junta Consultiva de; EsLalvi en 
relaci? amb f'avant-piojecte de  
Repl;lm@ai cl!: les Institucions d EV 
t s u v i  awrdm-se  un vot de gi bcies 
put 1 r b i 1  I ealiaat pels SI b. MtJra- 
ga5 i htalinsen 1 1  Pooencia Clesig- 
nnde per dkn Juqta Consultiva. 
Abea&& l'ammblea els ieprzsen- 
tants qw lravien acudit a la maieixa 
se reuni rpgi i  pn dinar iiitini durnnt 
el .qual I cj i ia la major c o r d ~ l i f a t ,  
a i a o t  se'n despres al "Amparo de 
SanztaLqcia" avont foren obsequia Is 
amb un concyrt per sos ce ebi atiis 
orfsb insti m e n t a l .  
ABU€ST NUMERO HA ESTAT 
bV1SA.T PER LA CENSURA 
LEVANT 
D E  C A N O S T R A  
4 DEL TEMPS 
H a  feta una part de la. dew. 
na bastaut hermosa, hagiieut 
douat lloc a segnir amb activi- 
dat  les opt-acions de scmbra 
prbpies de la tptllporadii. So 
obstarit desdg dissapte dtirrer 
ha fet moltissiw de veiit i s'ba 
pasada hstt i ir t ; i  fredor a catisa 
de haver €et calabriiis. 
N 0 ME N AM E N T 
PEEilODIC NOU 
nioms 
Diriiars veapre dia 20 va 
deixar aquest iuoti sa mectr.ms;t 
Colonla Ferrer  mare de Mestre 
Frilucesc 5olivellau (a) iuoiiia7 
piuapedrer. Feia pocs dies q i i ~  
estava m~la inent  i tot j t i s t  hi 
fou  a teinpa I.Esti.em,iuuci6. 
Aixi l'acompitayam amh el 
sontiment a totv sa filiniliti 
especidmeut a son fill el nos- 
tro ainic meptre Fraricesc. 
- Dissnpte passat devers les 
nou del mali tambe entregh 
l ' in ima a D. Gabriel Fora 
-a 
t m t  (a) Jusepat a l'edat de se- 
tanta uon auys, el qual €ei% 
alguns dies que havia estat 
tacat de bro tic0 tn  1~1~11no tlia ,
hagueut se li adniinistrrits els 
Sauts Sagrnineuts eu la nit del 
d i iiiecres . 
Rebi la seua familia 1:ospres. 
si6 del sostro m6s sentit aondld 
Junta Locai de l.a ensenyam 
Per cumplimriitar u n R  oi'dre 
de Itt siiperiatidwt diinars so 
reuui In Junta l o c ~ l  de 1 811- 
seuyarrpi la q u n l  acord i  p v  
posar a I'Iusprcci6 iuclonre en 
el plt  de "escoles i iacio~ials a 
crear ~ i i a  niixtti regida per tiles 
tre a la Co,hiiiii de S-. Pew aotrt 
h ag c1 t! 11 i h i rn o i I jes I 'e n d e  [I y a u - 
l a  de nines est6 atesa, i uutt de 
[llixtil a e8rteg d'uua mostra 
eu la bariiada de Sos k'riyes, 
distant iu6s de tres qwirsts de 
la vila i que no teueu rnsdt a!. 
g6o de rebre iustruccio ha- 
giieuthi u n  ceus c'0 uus clwanta 
iufttuts, eutte u i u s  i Iiioes. 
JUBILAC!O 
CAS A ME ?( T 
Avni  mateix h a v h  de tenir  
Sta.Mi,tia de la Assiimpcio R;i 
mis d'Aireflor i Russell6 amb 
el uostr'e c3r m i c  1). Feirhn 
hloscwrd6 Canals, Sdgrctari del 
uostre Ajuntameut, per6 depiit 
a rnalaltiti gravissirna d'uo t io 
seu el casaruent s'ha perllon- 
gat, 
1 1 0 ~  a PRIIIIN eI ensstnetit de la  
VETLADES DE LA 
CONOREGBCIO MAR1 ANA 
Ea diu que enguany coin 
tots elu dernbs A U Y S ,  uu grapat 
de joves de aqueste imporrant 
Iustituci6, e s t i  eusaiant uua 
obra qii9 douarba B cooeixer 
une de i j c j w s t e s  festes qui ve- 
uelz. Son molterj les families 
qui ho esperen a m b  impRcibn- 
cie perqiie les dunades I'ivrrn 
passat agradareii molt. Demos- 
t raren iiua grari afici6 c0i.q 
tainb6 111ia acertada tlirecci6. 
Es id6 neeessari qi ie  iuctiviu 
els eusais, per compiaure ;tixi 
q c ~ u t  aures, el d e ~ g  de riioitu 
d itinmw d4 asistir als actes 
rwrea t iw que  sol celebrb dita 
Socied i i  t. 
RELLIGIOSES 
PA K K 0 QUI A 
Msrca t d'l nca 
Bessd ( y u i o \ h )  170'00 pesetes. 
Blat (coriera) 27'00 ld, 
Xcixa a 27 00 id. 
Ordi maliot-qul a I8 00 id 
id. foriistc? a 17'\50 id, 
Civada mallorquitla a 14'50 id. 
B forilstera a 14'50 id. 
Faves veyes i cuirores a 25'00 
Id ordinnries 25'00 
Id. pel bestiri 23'00. 
hlitis a 41 00 100 kg, 
Porcs gt assos 23 00 arrova 
I I 
SER V l C I  DiARl EN PII'ONTI7 111' 1 I: C O N O M I A  
D i i  PREUS 
ENCARREGS A D0,VICILI 
Pn l rna  - -  Banch de S'oli, 24 
D 1 R EL' CIO : A r t A- - Ca 11 Co m una C e n t r o 
GRANJA BARCINO 
PER TQTA CLASSE D ' A V I R A M  DE RAqA 
CUNIS,  COLOM3, Al.IMENTS ESPEGIALS 
PER POLLS,  1 PQNEDORES, INCIJBADO- 





E S  F O R N  N O U  
UICN 
A sa botiga he1 trobareu sempte pans 
panets galletes, bescuits, roliets, i tota 
clasa de pasticeria. 
rA.tL13.E SE SERVEIX a 00hllCILI 
Netedat, pronitut i economia 
DE c P'4 IC; : 
C ~ t ' r ~ r  t!e /'ulnzu 3 bis. A R T A  
J ICQ 
( A )  WOTCHET 
t@ u u a  Agericia erit,i+e ArtB, Yttlma i Ctipde- 
pera heiva ettda dia. 
Serveix amb pror~t i tut  i seguredat tola 
classe d enciirregs 
Direcci6 a Paixna: Harina 38.An os cos. 
t a t  des Ceutro FarmacButic. 
Ar t& Palma u.O 3. 
Tienda Vicens 
PREClOS El J O E  Y I lUY REDUClDOS 
EN 
y toda claw 
d e I e rum a co~nestibles 
Teii dos 
Per  f i r  in er ia  
SEVENDEN MAXKKGAS DE CQSER 
SARD (A) TERRES 
i ci:da arribada de tren van a I Estacio. 
Teuou servici conibinat a l n b  el Ferrocari i i .  
LaFabrica mis grande de Miquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA A L E M A N A )  
DEPOSITilRTO EXCLUYIVOEN X R T A  
